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บทคดัยอ่ 
 การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระดบัประสทิธภิาพการดาํเนินงานการใหบ้รกิารจดัประชุมของธุรกจิโรงแรม
ในอาํเภอเมอืงจงัหวดัขอนแก่น และเสนอแนวทางการปรบัปรุงประสทิธภิาพการดาํเนินงานการใหบ้รกิารจดัประชุม โดย
การสมัภาษณ์เชงิลกึจากตวัแทนผูป้ระกอบการโรงแรม ร่วมกบัการวจิยัเชงิปรมิาณโดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากโรงแรมใน
จงัหวดัขอนแก่น จาํนวนทัง้สิน้ 21 แห่ง ทาํการวเิคราะหด์ว้ยวธิ ีData Envelopment Analysis (DEA) เป็นการวเิคราะห์
ทางดา้นปจัจยัการผลติ มตีวัแปรปจัจยันําเขา้ ไดแ้ก่ จํานวนพาหนะทีใ่หบ้รกิารรบั-ส่ง ขนาดพืน้ทีห่อ้งประชุม ความจุ
สงูสดุทีส่ามารถรองรบัผูเ้ขา้ร่วมงานประชุม พืน้ทีอ่าคารจอดรถ จาํนวนลฟิท ์จาํนวนหอ้งน้ําทีใ่หบ้รกิารแก่การจดัประชุม 
จํานวนสิง่อํานวยความสะดวกในการจดัการประชุม ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานทัง้หมดรวมอาหารและเครื่องดื่ม และ
จํานวนบุคลากรที่มคีวามสามารถในการจดัประชุม และปจัจยัผลผลติ 1 ตวั คอื รายไดจ้ากการประชุม ผลการศกึษา
พบว่า มคี่าประสทิธภิาพทางเทคนิคโดยเฉลีย่เท่ากบั 0.84  มโีรงแรมจํานวน 10 แห่ง ที่มคี่าประสทิธภิาพ เท่ากบั 1 
สาํหรบัค่าประสทิธภิาพทางเทคนิคการผลติ เฉลีย่เท่ากบั 0.94 มโีรงแรมจาํนวน 15 แห่ง ทีม่คี่าประสทิธภิาพ เท่ากบั 1 
จากการเปรยีบเทยีบขนาดของโรงแรมกบัค่าคะแนนประสทิธภิาพ พบว่าโดยส่วนมากโรงแรมขนาดใหญ่ และโรงแรม
ขนาดเลก็จะมีประสทิธภิาพในการดําเนินงานมากกว่าโรงแรมขนาดกลาง โรงแรมขนาดกลางบางรายมีความด้อย
ประสทิธภิาพในการดําเนินงานในด้านปจัจยัการดําเนินงาน แนวทางในการปรบัปรุงประสทิธภิาพจากการวเิคราะห ์
DEA พบว่ากลุ่มโรงแรมขนาดใหญ่และโรงแรมขนาดเลก็ คอื การเพิม่จํานวนรถรบั-ส่งผูใ้ชบ้รกิารการจดัประชุม  กลุ่ม
โรงแรมขนาดกลาง คอื ลดค่าใชจ้่ายการดําเนิน เพิม่อตัราการใชง้านหอ้งประชุม การพฒันาบุคลากร การใชป้ระโยชน์
จากอุปกรณ์สิง่อาํนวยความสะดวกใหเ้กดิประโยชน์มากทีส่ดุ เพื่อใหโ้รงแรมมแีนวทางในการปรบัปรุงประสทิธภิาพตาม
ขนาดทีแ่ตกต่างกนั 
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Guidelines to Improve the Efficiency of Organizing Hotel Business Conferences 
for Mice City in Amphoe Mueang Khon Kaen Province 
 
Numpung  Sripui1* and Panutporn  Ruangchoengchum2 
 
Abstract 
 This study aims to study the efficiency levels in operating international conferences of hotels in municipal 
district of Khon Kaen province, Thailand. The guidelines to improve the efficiency of organizing hotel business 
conferences were proposed in the result of this study. The in-depth interviews and questionnaires were 
employed to collect the data from 21 hotel’s representatives. The Data Envelopment Analysis (DEA) was 
used to analyze the collected data from the questionnaires. In order to analyze the productivity factors, 
several input factors were studied, such as delivery vehicles, size of conference room, maximum capacity for 
participants, size of parking lot, number of elevators, number of restrooms, provisional facilities, food and 
beverage cost, and number of staff. On the other hand, the output factor was the income of the hotels in 
organizing the international conference. It was found that the average technical efficiency: CRS model is 84%, 
whereas the average technical efficiency: VRS model is 94%. As the results, there are 10 hotels with 
technical efficiency: CRS model, while there are 15 hotels with technical efficiency: VRS model. Comparing 
the size of the conference room with the efficiency scores, it was found that almost large-sized hotels and 
small-sized hotels are more efficient than the medium sized hotels. The weakness of some medium-sized 
hotels found in this study was the operation factor. Eventually, the guidelines to improve the efficiency of 
organizing hotel business conferences for large and small sized hotels of Mice City, Amphoe Mueang Khon 
Kaen Province are increasing the delivery vehicles. In contrast, it is necessary to reduce the operation costs, 
increase the number of conference rooms, improve the quality of human resources, and utilize the provision 
of the hotel facilities, in accordance with the size of hotel business services.  
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1.  บทนํา 
ธุรกจิการจดัประชุม การท่องเทีย่วเพื่อเป็นรางวลั การ
แสดงสินค้าและนิทรรศการ (Meeting, Incentive, 
Convention and Exhibit) หรอืเรยีกย่อว่า “ไมซ”์ (MICE) 
เป็นการท่องเที่ยวเชิงธุรกจิที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่
ประเทศไทยเป็นจํานวนมาก และยงักระจายรายไดท้ี่เกดิ 
ขึน้ไปยงัภาคธุรกจิต่างๆ ไดอ้ย่างกว้างขวางทัง้กจิการที่
อยู่ในธุรกจินําเที่ยวโดยตรง ตลอดจนธุรกจิที่เกี่ยวเน่ือง
ต่างๆ มากมาย ดังจะเห็นได้จากรายงานสถิติมูลค่า
ผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศ และรายได้จากอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2547-2551 ของสํานักงานคณะ 
กรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตแิละธนาคาร
แห่งประเทศไทย (2552)  กล่าวว่า ธุรกจิไมซม์สี่วนสาํคญั
ต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดย
รายได้จากธุรกจิไมซ์ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 10.70 ต่อปี
ของรายไดจ้ากการท่องเทีย่ว ซึง่รายไดจ้ากการท่องเทีย่ว
คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 6.50 ต่อปี ของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ (GDP) และในปี พ.ศ. 2556 ได้มี
จาํนวนนกัท่องเทีย่วกลุ่มธุรกจิไมซ ์ทัง้สิน้ 1,013,502 คน 
มกีารจดังานประชุมและสมัมนาในประเทศทัง้หมด 7,866 
งาน รวมรายไดจ้ากนกัท่องเทีย่วกลุ่มไมซค์ดิเป็นมูลค่าถงึ 
88,485 ล้านบาท [2]  ในขณะเดียวกันยุทธศาสตร์การ
วจิยัการท่องเที่ยวแห่งชาติได้ให้ความสําคญัการพฒันา
ศกัยภาพทางเศรษฐกจิที่เชื่อมโยงกบัการจดัการประชุม
และการจดัแสดงนิทรรศการต่างๆ ดงันัน้ใน [3] จงึได้ให้
ความสําคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่าง
สรา้งสรรคแ์ก่ธุรกจิไมซ ์ 
 จงัหวดัขอนแก่น เป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือที่มศีกัยภาพด้านธุรกจิไมซ์ จงึทําใหม้จีํานวน
นกัท่องเทีย่ว และมรีายไดร้วมจากการท่องเทีย่วในปี พ.ศ. 
2552-2554 เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง คอื ในปี พ.ศ. 2552 มี
รายได้จากการท่องเที่ยว 3,725 ล้านบาท และในปี พ.ศ. 
2554 มรีายไดจ้ากการท่องเทีย่วรวม 7,794 ลา้นบาท คดิ
เป็นสดัส่วนที่เพิ่มขึ้นถึง 24.55 เปอร์เซ็นต์ของปี พ.ศ. 
2552 [4] ซึ่งเป็นผลมาจากการมีจํานวนโรงแรม ที่พัก 
ห้องประชุมสมัมนา และสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ ที่
เพยีงพอต่อความตอ้งการ  สอดคลอ้งกบัการศกึษาขอ้มูล
ความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นและคณะ
วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปี พ.ศ.2554 ใน
การจัดทําฐานข้อมูลธุรกิจที่สําคัญในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่นพบว่า ธุรกจิโรงแรมเป็นธุรกจิหลกัที่สรา้งความ
เจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจให้กบัจงัหวดัขอนแก่น โดยมี
ปรมิาณเงนิสะพดัจากธุรกจิโรงแรมสูงสุดถึง 1,012 ล้าน
บาทต่อปี และมคีวามเชื่อมโยงโดยตรงกบัธุรกจิไมซ์ ซึ่ง
ธุรกจิดงักล่าว ก่อให้เกดิปรมิาณเงนิสะพดัสูงสุดถึง 400 
ลา้นบาทต่อปี [5]  
ดังนัน้แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสี่ปี พ.ศ. 2558-
2561 จึงให้ความสําคญักับ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดขอนแก่นคือ เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการ
เศรษฐกิจของอาเซียน โดยมีการจัดการประชุมและ
สมัมนาทัง้ในระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิเน่ืองจาก
มีสถานที่จ ัดงานและสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม
ตัง้อยู่ภายในจงัหวดัขอนแก่นเป็นจาํนวนมาก [6] 
นอกจากน้ี  สํานักงานส่งเสริมการประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) ยังได้มีโครงการส่งเสริม
และพฒันาธุรกจิการประชุมและสมัมนา โดยได้คดัเลอืก
จงัหวดัทีม่ศีกัยภาพในการเป็น “ไมซ์ซติี้” (MICE City) 
ดังเช่นจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นจังหวัดที่ 5 รองจาก
กรุงเทพมหานคร จงัหวดัเชียงใหม่ ภูเก็ต และพทัยา ที่
ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นไมซซ์ติี ้[7] 
ถึงแม้ว่ า  ในป ัจจุ บันจังหวัดขอนแก่นจะมีขีด
ความสามารถในการรองรบัการจดัการประชุมหรือไมซ์
อย่างเพียงพอแต่การเพิ่มขึ้นของจํานวนการจดังานการ
ประชุมและจํานวนผู้เขา้ร่วมประชุมสมัมนา ประกอบกบั
ผลจากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนที่จะ
นํามาซึง่โอกาสของจงัหวดัขอนแก่นในการเป็นศูนยก์ลาง
การจดัการประชุมหรอืไมซ์ซิตี้ (MICE City) ในกลุ่ม
ภูมภิาคอาเซยีน อาจส่งผลให้ธุรกจิการให้บรกิารการจดั
ประชุมต้องเผชญิปญัหาความไม่เพยีงพอของปจัจยัการ
ดําเนินงานพื้นฐาน อีกทัง้จังหวัดขอนแก่นยังขาด
มาตรฐานของพื้นที่การจัดงาน คุณภาพของสิ่งอํานวย
ความสะดวกของสถานทีจ่ดังาน ความพรอ้มของอุปกรณ์
โสต การบริการของพนักงาน จึงทําให้เกิดการขาด
ประสทิธิภาพการดําเนินงาน และความไม่เพียงพอของ
บุคลากรในสายงาน [8] จากสถานการณ์ดงักล่าว จงึนํามา
ซึง่ความจําเป็นในการเตรยีมความพรอ้มทัง้ในเชงิรุกและ
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เชงิรบัของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและผู้ประกอบการ เพื่อ
ยกระดบัการใหบ้รกิารดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น สถานที่
จดัประชุม บรกิารด้านโรงแรมและที่พกั รวมถึงการเพิ่ม
จาํนวนบุคลากรทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการบรหิาร
จดัการการจดัประชุม ตลอดจนการพฒันาทกัษะทางดา้น
ภาษาต่างชาตสิาํหรบับุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการใหบ้รกิาร
เพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกจิการจดัประชุมหรอืไมซ์
ในอนาคต ให้สามารถรองรบัการจดังานขนาดใหญ่หรือ
งานระดบันานาชาตไิด ้
ด้วยเหตุน้ีผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจในการศึกษาถึง
ประสทิธิภาพในการดําเนินงานการจดัประชุมของธุรกิจ
โรงแรม ในจงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาที่ได้จะทําให้
ผูป้ระกอบการในธุรกจิน้ีทราบถงึ ระดบัประสทิธภิาพดา้น
ปจัจัยการดําเนินงานการให้บริการการจัดประชุมของ
ธุรกจิโรงแรมของตนเอง และทราบถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน นําผลการศึกษาที่
ได้มากําหนดแนวทางเพื่อการปรบัปรุงประสทิธภิาพการ
ดําเนินงานการให้บริการจัดประชุมของโรงแรมตนเอง 
เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการจัดการประชุมและ
สมัมนาหรอืไมซซ์ติี้ (Mice City) ในอําเภอเมอืง จงัหวดั
ขอนแก่น 
 
2.  วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 
2.1  เพื่อศกึษาระดบัประสทิธภิาพการดําเนินงานการ
ให้บริการจัดประชุมของธุรกิจโรงแรมในอําเภอเมือง 
จงัหวดัขอนแก่น 
2.2  เพื่อเสนอแนวทางในการปรบัปรุงประสทิธภิาพ
การดาํเนินงานการบรกิารจดัประชมุของธุรกจิโรงแรม เพื่อ
รองรบัไมซซ์ติี ้(Mice City) ในอาํเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 
 
3.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
3.1  ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง  
 ในงานวจิยัน้ีศกึษาโรงแรมในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดั
ขอนแก่น ทีใ่หบ้รกิารจดัประชุมและสมัมนาภายในโรงแรม 
พบว่า ในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีโรงแรมกลุ่ม
ตวัอย่างทัง้หมด 32 โรงแรม ทีใ่หบ้รกิารจดัประชุมภายใน
โรงแรมและมสีิง่อาํนวยความสะดวกพืน้ฐานทีใ่ชใ้นการจดั
ประชุม และมกีารบนัทกึรายละเอยีดงบการเงนิของโรงแรม
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นตน้มา มโีรงแรมทีใ่หค้วามอนุเคราะห์
ขอ้มลูในการวจิยัจาํนวน 21 โรงแรม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ตามจํานวนห้องพักคือ โรงแรมขนาดใหญ่ จํานวน 5 
โรงแรม (คดิเป็นรอ้ยละ 24) โรงแรมขนาดกลาง จํานวน 
13 โรงแรม  (คดิเป็นร้อยละ 62) และโรงแรมขนาดเลก็ 
จาํนวน 3 โรงแรม (คดิเป็นรอ้ยละ 14) แสดงดงัรปูที ่1 
 
 
 
รปูท่ี 1 สดัสว่นของกลุ่มตวัอย่างโรงแรมในเขตอาํเภอเมอืง  
         จงัหวดัขอนแก่น 
3.2  การออกแบบการวิจยั 
การดําเนินงานวจิยัน้ี เป็นการศกึษาระดบัประสทิธภิาพ
การดําเนินงานการให้บรกิารจดัประชุมของธุรกจิโรงแรม
ในอําเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น โดยใช้แนวคิดการวัด
ประสทิธภิาพการดําเนินงานดว้ยวธิ ีData envelopment 
analysis (DEA) ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่นํามาใช้ในการ
พิจารณาถึงผลการดําเนินงานของหน่วยผลิตและค่า
ประสทิธิภาพที่ได้จากการประเมนิกส็ามารถนํามาใช้ใน
การเปรียบเทียบระหว่างหน่วยผลิตได้ เพื่อใช้ประกอบ 
การพจิารณาถงึระดบัความสามารถในการดําเนินงานของ
หน่วยผลติ [9]  
ขัน้ตอนการดําเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ
ขัน้ตอนที ่1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ประกอบดว้ย  
ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย 
(Questionnaire) ร่วมกบัการใช้แบบสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้ง
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสุ่มตัวอย่างแบบไม่
คํานึงถึงความน่าจะเป็นทางสถิติ หรอืไม่ใช้ทฤษฎีความ
น่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ดว้ยวธิกีารเลอืก
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึง่เป็นการ
เลอืกตวัอย่างจากผูใ้หข้อ้มลูคนสาํคญั (key informant) ใช้
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เครื่องบนัทกึเสยีง อุปกรณ์บนัทกึการสมัภาษณ์  ทําการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถชี้แจงข้อ
สงสยักบัผูต้อบแบบสอบถามได ้ 
ขอ้มูลทุติยภูม ิใชก้ารรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกบัการจัดประชุมและสมัมนาของภาครัฐและ
เอกชน 
ขัน้ตอนที ่2 การวดัระดบัประสทิธภิาพการดําเนินงานการ
ให้บริการจัดประชุมของธุรกิจโรงแรม ด้วยโปรแกรม 
DEAP เวอร์ชัน่ 2.1 ภายใต้ขอ้สมมุติ VRS (Variable 
Return to Scale) จากขอ้มูล panel data จํานวน 12 
ช่วงเวลา และขัน้ตอนที ่3  ศกึษาแนวทางในการปรบัปรุง
ประสทิธิภาพการดําเนินงานการบริการจัดประชุมของ
ธุรกจิโรงแรม เพื่อรองรบัไมซซ์ติี้ (Mice City) ในอําเภอ
เมือง จงัหวดัขอนแก่น จากการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
และผลการวิเคราะห์ระดบัประสทิธิภาพการดําเนินงาน
การใหบ้รกิารจดัประชุมของธุรกจิโรงแรม 
 
4.  ตวัช้ีวดั และแบบสอบถาม 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ผ่านมา 
ผูว้จิยัไดร้วบรวมตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้งกบัระดบัประสทิธภิาพ
การดาํเนินงานการใหบ้รกิารจดัประชุมของธุรกจิโรงแรมที่
ผ่านมาของ [9] พบว่า ในการวเิคราะหร์ะดบัประสทิธภิาพ
การดําเนินงานการให้บรกิาร จะพจิารณาด้านปจัจยัการ
ผลติ (Input - orientated) โดยประยุกต์ใช ้DEA มตีวัแปร
ปจัจัยการดําเนินงานเป็นตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์
ระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานการให้บริการ แบ่ง
ออกเป็น 2 ตวัแปร คอื  
ตวัแปรปจัจยันําเขา้ (Input) จํานวน 7 ตวัแปรคอื ตวั
แปร P1 ถงึ P7 ดงัน้ี 
P1 คือ จํานวนสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัด
ประชุม 
P2 คอื ความจุผูเ้ขา้ร่วมประชุม  
P3 คอื จาํนวนลฟิตแ์ละหอ้งน้ํา 
P4 คอื จาํนวนรถรบั-สง่ 
P5 คอื จํานวนบุคลากรที่อํานวยความสะดวกในการ
จดัประชุม 
P6 คอื พืน้ทีจ่อดรถ 
P7 คอื ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 
ตวัแปรผลผลติ (Output) จํานวน 1  ตวัแปรคอื ตวั
แปร O1 คอื รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดัประชุม 
ตารางท่ี 1 ตวัแปรปจัจยัการดาํเนินงาน 
ความหมาย ตวัแปร หน่วย 
ตวัแปรปัจจยันําเข้า 
- จํานวนสิง่อํานวยความสะดวกใน  
  การจดัการประชมุ 
- ความจผุูเ้ขา้รว่มประชุม 
- จาํนวนลฟิตแ์ละหอ้งน้ํา 
- จาํนวนรถรบั-สง่ 
- จํานวนบุคลากรที่อํานวยความ 
  สะดวกในการจดัประชุม 
- พืน้ทีจ่อดรถ 
- คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงาน 
 
P1 
 
P2 
P3 
P4 
P5 
 
P6 
P7 
 
ชิน้ 
 
คน 
หอ้ง 
คนั 
คน 
 
คนั 
บาท 
ตวัแปรผลผลิต 
- รายไดจ้ากการใหบ้รกิารจดั 
  ประชุม 
 
O1 
 
บาท 
 
5.  ผลการศึกษา 
5.1  ผลการวิเคราะหข์้อมูลพืน้ฐาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงแรมกลุ่ม
ตวัอย่าง 21 โรงแรม คอื โรงแรม A ถงึโรงแรม U โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 18 เดือนย้อนหลัง ตัง้แต่เดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ถงึเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 และ
การสมัภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการ
จดัประชุมและสมัมนา พบว่า ในช่วงเวลาทีศ่กึษาโรงแรม
กลุ่มตัวอย่างมีจํานวนสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
จดัการประชุม (P1) ความจุเขา้ร่วมประชุม (P2) จํานวน
ลฟิต์และหอ้งน้ํา (P3) จํานวนรถรบั-ส่ง (P4) จํานวน
บุคลากรทีอ่ํานวยความสะดวกจดัประชุม (P5) และพืน้ที่
จอดรถ (P6) เท่าเดมิ มเีพยีงค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน 
(P7) ทีเ่ปลีย่นแปลงตามภาวะเศรษฐกจิในแต่ละช่วงเวลา 
ซึง่ผลจากการศกึษาพบว่า มโีรงแรมทีม่คี่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน (P7) สูงที่สุดคือ 72,666,507 บาท และน้อย
ที่สุดคือ 17,500 บาท มีรายได้จากการดําเนินการจัด
ประชุม (O1) สงูทีสุ่ดคอื 94,744,230 บาท และน้อยทีสุ่ด
คอื 87,500 บาท รายละเอยีดแสดงดงัตารางที ่2 
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ตารางท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานของโรงแรม 
ตวั
แปร 
ค่าตํา่สดุ 
(Min.) 
ค่าสูงสดุ 
(Max.) 
ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 
ปัจจยันําเข้า - Input 
P1 54 320 121 
P2 60 4,070 919 
P3 1 6 1 
P4 1 4 1 
P5 3 100 20 
P6 1,600 11,388 5,422 
P7 17,500 72,666,507 10,266,699 
ปัจจยัผลผลิต- Output 
O1 87,500 94,744,230 19,212,550 
5.2  ผลการศึกษาระดบัประสิทธิภาพการดาํเนินงาน
การให้บริการ 
การศึกษาระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานการ
ใหบ้รกิารจดัประชุมของหน่วยธุรกจิโรงแรม อาํเภอเมอืง 
จงัหวดัขอนแก่น ตามแบบจําลอง DEA โดยใชว้ธิ ีInput-
orientation โดยที่การคํานวณใช้ข้อสมมติ Variable 
Returns to Scale (VRS) เน่ืองจากการแข่งขนัในธุรกจิ
โรงแรมเป็นลกัษณะของการทีผู่บ้รโิภคใหค้วามเชื่อถอืใน
ภาพลกัษณ์และชื่อเสยีง ซึ่งเป็นหน่ึงในสาเหตุที่ทําให้
การแขง่ขนัในธุรกจิน้ีไม่เป็นไปอย่างสมบรูณ์ หน่วยธุรกจิ
แต่ละรายจะไม่ดําเนินการผลติ ณ ระดบัที่เหมาะสม ค่า
ประสทิธภิาพทีใ่ชก้ารวเิคราะหภ์ายใต้ขอ้สมมต ิVRS จะ
สงูกว่าขอ้สมมต ิCRS ในทุกหน่วยโรงแรมเน่ืองจากเสน้
พรมแดนภายใต้ขอ้สมมต ิCRS เป็นเสน้ตรงทีอ่ยู่สงูกว่า
หรอืเท่ากบัเสน้พรมแดนภายใต้ขอ้สมมติ VRS ดงันัน้
การศกึษาในครัง้น้ีจงึได้เลอืกใช้ขอ้สมมติ VRS ในการ
วเิคราะหค์่าคะแนนประสทิธภิาพ  
จากผลการคํานวณตามข้อสมมติดังกล่าวพบว่า 
โรงแรมที่นํามาศึกษามีค่าประสิทธิภาพทางเทคนิค 
(Technical Efficiency: CRS model) เท่ากบั 0.84 หรอื
รอ้ยละ 84 มโีรงแรมที่มปีระสทิธภิาพ (ค่าประสทิธภิาพ
สงูสุดเท่ากบั 1) จํานวน 10 แห่ง โดยภาพรวมมโีรงแรม 
12 แห่ง จาก 21 แห่งทีม่คี่าประสทิธภิาพสงูกว่าค่าเฉลีย่ 
ซึ่งสามารถจําแนกแหล่งที่มาของความมีประสทิธิภาพ
การดาํเนินงานไดเ้ป็น 2 กรณี คอื 
1) ความมปีระสทิธภิาพจากเทคนิคการผลติ (Technical 
Efficiency: VRS model) พบว่า โรงแรม 15 แห่ง มี
ประสทิธภิาพการดําเนินงาน โดยมคี่าประสทิธภิาพสงูสุด
ทางเทคนิคการผลิตเท่ากบั 1 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.94 หรอืรอ้ยละ 94 ทัง้น้ีมโีรงแรม 16 แห่ง จาก 21 แห่ง
ทีม่คี่าประสทิธภิาพจากเทคนิคการผลติสงูกว่าค่าเฉลีย่ 
2) ความมปีระสทิธภิาพต่อขนาด (Scale Efficiency: 
SE) พบว่าโรงแรม 10 แห่ง มคี่าประสทิธภิาพต่อขนาด
เท่ากบั 1 และมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 0.89 หรอืรอ้ยละ 89 โดย
มโีรงแรม 14 แห่งจาก 21 แห่งทีม่คี่าประสทิธภิาพต่อ
ขนาดสงูกว่าค่าเฉลีย่ รายละเอยีดแสดงดงัตารางที ่3 
ตารางท่ี 3 ผลการวเิคราะหก์ารวดัประสทิธภิาพการ   
              ดาํเนินการใหบ้รกิารจดัประชุม 
Model CRS VRS SE 
จาํนวนโรงแรมทีศ่กึษา 21 21 21 
จาํนวนโรงแรมทีม่ปีระสทิธภิาพ 10 15 10 
คา่ประสทิธภิาพโดยเฉลีย่ 0.84 0.94 0.89 
คา่ประสทิธภิาพสงูสุด 1 1 1 
คา่ประสทิธภิาพตํ่าสุด 0.5 0.62 0.51 
จาํนวนโรงแรมทีม่คีา่
ประสทิธภิาพสงูกวา่คา่เฉลีย่ 
12 16 14 
จาํนวนโรงแรมทีม่คีา่
ประสทิธภิาพตํ่ากวา่ค่าเฉลีย่ 
9 5 7 
การผลติอยู่ในรูปแบบผลไดต้่อ
ขนาดคงที ่CRS   
10 
การผลติอยู่ในรูปแบบผลไดต้่อ
ขนาดเพิม่ขึน้ IRS   10 
การผลติอยู่ในรูปแบบของผลได้
ต่อขนาดลดลง DRS   1 
จากการคาํนวณค่าคะแนนประสทิธภิาพการดําเนินการ
ให้บริการจัดประชุม สามารถคํานวณหาความไม่มี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานได้ และถ้าหากธุรกิจ
โรงแรมมกีารปรบัปรุงประสทิธภิาพของตนเองให้อยู่ใน
ระดบัแนวหน้าไดแ้ลว้จะทาํใหห้น่วยผลติมรีายไดเ้พิม่ขึน้ 
โดยรายไดท้ี่สญูเสยีไปเน่ืองจากความไม่มปีระสทิธภิาพ
ในการดําเนินงาน กลุ่มโรงแรมขนาดใหญ่มโีรงแรม E ที่
มมีูลค่าความสูญเสยีจากความไม่มปีระสทิธภิาพในการ
ดําเนินงาน เป็นจํานวนเงิน 264,074 บาทต่อปี  กลุ่ม
โรงแรมขนาดกลาง มโีรงแรม I ที่มมีูลค่าความสญูเสยี
จากความไม่มปีระสทิธภิาพในการดาํเนินงานเป็นจํานวน
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เงินมากที่สุดถึง 2,422,160 บาท โดยมูลค่าความสูญ
สญูเสยีจากความไม่มปีระสทิธภิาพในการดาํเนินงานของ
กลุ่มโรงแรมขนาดกลางมีมูลค่ารวมทัง้สิ้น 5,624,693 
บาท มูลค่าความสูญเสียจําแนกตามโรงแรมสามารถ
แสดงไดด้งัตารางที ่4 
ตารางท่ี 4 มลูค่าความสญูเสยีจากความไม่มปีระสทิธภิาพ
   ในการดาํเนินงาน(บาท) 
ลาํดบั ช่ือโรงแรม มลูค่าความสูญเสีย (บาท) 
โรงแรมขนาดใหญ่ 
1 โรงแรม A - 
2 โรงแรม B - 
3 โรงแรม C - 
4 โรงแรม D - 
5 โรงแรม E 264,074 
โรงแรมขนาดกลาง 
6 โรงแรม F - 
7 โรงแรม G 895,062 
8 โรงแรม H - 
9 โรงแรม I 2,422,160 
10 โรงแรม J 498,108 
11 โรงแรม K - 
12 โรงแรม L 193,155 
13 โรงแรม M 16,500 
14 โรงแรม N 326,800 
15 โรงแรม O 301,805 
16 โรงแรม P 971,103 
17 โรงแรม Q - 
18 โรงแรม R - 
โรงแรมขนาดเลก็ 
19 โรงแรม S 32,650 
20 โรงแรม T - 
21 โรงแรม U 479,561.50 
 รวม 6,400,981.17 
 
6.  สรปุและอภิปรายผลการศึกษา 
     6.1  สรปุผลการศึกษา 
ผลการศกึษาระดบัประสทิธภิาพการดําเนินงานการ
ใหบ้รกิารจดัประชุมของหน่วยธุรกจิโรงแรม อําเภอเมอืง 
จงัหวดัขอนแก่น ตามแบบจําลอง DEA โดยใชว้ธิ ีInput-
orientation ภายใต้การคํานวณใช้ขอ้สมมติแบบ VRS 
โรงแรมที่นํามาศึกษาทัง้หมด 21 แห่ง ตัวแปรปจัจัย
นําเข้าที่ใช้ในการศึกษาคือ ปจัจัยการดําเนินงานการ
ใหบ้รกิารจดัประชุม ประกอบดว้ย  
จํานวนสิง่อํานวยความสะดวกในการจดัการประชุม 
(ชิ้น) ความจุเข้าร่วมประชุม (คน) จํานวนลิฟต์และ
หอ้งน้ํา (ห้อง) จํานวนรถรบั-ส่ง (คนั) จํานวนบุคลากรที่
อาํนวยความสะดวกจดัประชุม (หน่วย) และพืน้ทีจ่อดรถ 
(คัน) ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (บาท) พบว่า ใน
ภาพรวมแล้วโรงแรมทัง้หมดสามารถลดปจัจัยการ
ดําเนินงานได้แก่ จํานวนรถรบั-ส่ง ความสามารถสูงสุด
ในการรองรบัผู้เข้าร่วมงานประชุม พื้นที่อาคารจอดรถ 
จํานวนสิ่งอํานวยความสะดวก จํานวนบุคลากรที่มี
ความสามารถในดา้นการใหบ้รกิารงานประชุม ค่าใชจ้่าย
ในการดําเนินงานทัง้หมดรวมอาหารและเครื่องดื่มและ
รายได้จากการจัดงานประชุมที่ให้บริการด้านการจัด
ประชุม ลดลงได้อีก ร้อยละ 6.10 เพื่อทําให้เกิดการใช้
ปจัจยัการดําเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ มโีรงแรมทีใ่ช้
ปจัจยัการดําเนินงานอย่างไม่มีประสทิธภิาพมากถึง 6 
แห่ง หรอืร้อยละ 28.5 ของโรงแรมทีนํ่ามาทําการศกึษา
ทัง้หมด เมื่อพจิารณาขนาดของโรงแรมเปรยีบเทยีบกบั
ค่าคะแนนประสทิธภิาพพบว่าโดยส่วนมากโรงแรมขนาด
ใหญ่ และโรงแรมขนาดเล็กจะมีประสิทธิภาพในการ
ดาํเนินงานมากกว่าโรงแรมขนาดกลางโดยโรงแรมขนาด
กลางที่ไม่มีประสิทธิภาพเกิดจากการใช้ปจัจัยการ
ดําเนินงานมากเกนิความจําเป็น โดยรายไดท้ี่สญูเสยีไป
เน่ืองจากความไม่มีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
จาํนวน 6,400,981.17 บาทต่อปี 
จากผลการศกึษา โดยการใชโ้ปรแกรม DEAP 2.1 ใน
การคํานวณค่าประสทิธิภาพ สามารถเสนอค่าเป้าหมาย 
(Target) โดยการปรบัลดปจัจยัการดําเนินงานส่วนเกนิ
หรือปรบัเพิ่มผลผลิต จากระดบัเดมิที่เป็นอยู่ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย ดงัน้ี  
6.1.1  โรงแรมขนาดใหญ่ ปจัจยัการดาํเนินงาน
การให้บริการที่ควรปรับปรุง คือ จํานวนรถรับ-ส่ง 
บุคลากรสามารถสื่อสารภาษาองักฤษได้ โดยเสนอแนว
ทางการปรบัปรุงการดําเนินงานคือ เพิ่มจํานวนรถรบั – 
ส่งระหว่างโรงแรมกับสถานีขนส่งและสนามบินใน  
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จ.ขอนแก่น เพิ่มจํานวนชัว่โมงการอบรมการสื่อสาร
ภาษาองักฤษเพื่อการประชุมสมัมนา 
6.1.2  โรงแรมขนาดกลาง ปจัจยัการดาํเนินงาน
การใหบ้รกิารทีค่วรปรบัปรุง จาํนวนรถรบั-สง่ ค่าใชจ้่ายใน
การดําเนินงานการใหบ้รกิารจดัประชุม บุคลากรสามารถ
สื่อสารภาษาองักฤษได้ โดยเสนอแนวทางการปรบัปรุง
การดาํเนินงานคอื เพิม่จํานวนรถรบั – ส่งระหว่างโรงแรม
กบัสถานีขนส่งและสนามบนิใน จ.ขอนแก่น เพิม่จํานวน
การใช้งานห้องประชุม ลดค่าใชจ้่ายในการจดัการประชุม
ดว้ยหลกัการลดความสญูเสยี lean ในดา้นของการจดัการ
อาหารและเครื่องดื่มเพื่อทีจ่ะลดความสญูเสยีของวตัถุดบิ 
การประยุกต์ใชห้ลกัการ Six Sigma การลดขนาดองคก์ร 
Downsizing หรอืการวเิคราะหห์าทางเลอืกทีห่ลากหลาย
เพื่อระบุประเดน็ในการจดัการทรพัยากรมนุษย์ เช่น การ
ฝึกอบรม, การปรบัปรุงทกัษะความสามารถอนัหลากหลาย
, การเลกิจา้ง, การลดขนาด, การไม่รบัพนักงานเพิม่, การ
จดัการภาพพจน์ เป็นตน้ 
6.1.3  โรงแรมขนาดเลก็ ปจัจยัการดาํเนินงาน
การใหบ้รกิารทีค่วรปรบัปรุง จํานวนรถรบั-ส่ง การใชง้าน
ให้เต็มประสิทธิภาพของห้องประชุม โดยเสนอแนว
ทางการปรบัปรุงการดําเนินงานคอื เพิม่จํานวนรถรบั-ส่ง 
ระหว่างโรงแรมกบัสถานีขนส่งและสนามบินภายใน จ.
ขอนแก่น 
6.2  อภิปรายผลการศึกษา 
แนวทางปรับปรุงประสทิธิภาพการดําเนินงานตาม
ขนาดของโรงแรม 3 แนวทางที่ได้เสนอข้างต้น สามารถ
นํามาประยุกตใ์ชใ้นการปรบัปรุงประสทิธภิาพของโรงแรม
ได้ ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัการนําไปประยุกต์ใช้ของแต่ละโรงแรม
ตามความเหมาะสมของการดาํเนินงานโรงแรมนัน้ๆ  
จากผลการศกึษาสถานการณ์ปจัจุบนัและศกึษาระดบั
ประสิทธิภาพการดําเนินงานการจัดประชุมเพื่อนําผล
การศึกษามาเป็นข้อมูลในการศึกษาแนวทางปรับปรุง
ประสทิธภิาพการดาํเนินงาน พบว่า  
โรงแรมขนาดใหญ่ มปีระสทิธภิาพในเรื่องของปจัจยั
การดําเนินงานในการให้บริการ ทัง้ความเหมาะสมของ
ทาํเลทีต่ัง้ทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้่าย พืน้ทีส่าํหรบัการจดังาน
และทาํกจิกรรมทีม่ใีหม้ากพอ ความพรอ้มของบรเิวณทีท่าํ
การจดัการดาํเนินงานและอุปกรณ์โสตสาํหรบัการจดังานที่
ทนัสมยั รวมถงึการบรกิารของพนักงานซึง่โรงแรมขนาด
ใหญ่จะมีจํานวนพนักงานที่เพียงพอต่อการให้บริการ 
สอดคลอ้งกบัการศกึษาความพรอ้มของเมอืงในดา้นธุรกจิ
การจดัประชุมหรอืไมซ ์(MICE) พืน้ทีจ่งัหวดัอุบลราชธานี 
[10] ความพร้อมของเมืองในด้านธุรกิจการจัดประชุม 
สมัมนา คอื สถานที่จดัประชุมมคีวามสําคญัมากที่สุดต่อ
การจดัประชุม โดยจะต้องมคีวามพรอ้มในเรื่องของขนาด
และลักษณะพื้นที่ ที่สามารถจัดแบ่งได้และมีลักษณะ
กลมกลนืกบัเน้ือหาของการจดัประชุม สอดคล้องกบัการ 
ศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัความสาํเรจ็อุตสาหกรรมการประชุม 
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการแสดงสินค้า/
นิทรรศการนานาชาต ิ(MICE) ในจงัหวดัขอนแก่น [11] ที่
พบว่า ปจัจยัความสาํเรจ็ของธุรกจิการจดัประชุมโดยรวม 
ไดแ้ก่ โครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อาํนวยความสะดวก  
โรงแรมขนาดเลก็ มปีระสทิธภิาพในการดําเนินงาน 
ถึงแม้ว่าจะมพีื้นที่ในการดําเนินงานให้บรกิารจดัประชุม
น้อยแต่ก็เพียงพอต่อความต้องการการจัดประชุมใน
รูปแบบที่เป็นกลุ่มย่อยๆสอดคล้องกบัเศรษฐมิติว่าด้วย
การท่องเที่ยว [12] โรงแรมขนาดเล็กจะมีความคล่องตัว
และมปีระสทิธภิาพในการจดัการทีด่กีว่า เน่ืองจากโรงแรม
ขนาดเลก็มคีวามยดืหยุ่นและบางแห่งเป็นโรงแรมบูตคิทีม่ี
บรกิารทีด่ ี 
โรงแรมขนาดกลาง ส่วนใหญ่ไม่มปีระสทิธภิาพใน
การดาํเนินงานใหม้ปีจัจยัการดาํเนินงานในการใหบ้รกิารที่
ต้องปรบัปรุงเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ สอดคล้องกบัเศรษฐ
มติิว่าด้วยการท่องเที่ยว [12] และ การศึกษาโครงสร้าง 
พฤติกรรม และผลการดําเนินงานของอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่วในจงัหวดัเชยีงใหม่ [13] เน่ืองจากโรงแรมขนาด
กลางมคีวามยากลําบากในการลดต้นทุนอกีทัง้ยงัดําเนิน
กจิการรูปแบบเจ้าของคนเดยีว หรอืเป็นธุรกจิครอบครวั 
จึงไม่ได้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเครือข่ายของ
โรงแรมขนาดใหญ่ (Economics of Network) ทัง้น้ีจาก
การศึกษาการวัดค่าประสิทธิภาพของธุรกิจโรงแรมใน
จงัหวดั Zhejiang ในประเทศจนี [14] พบว่า ประสทิธภิาพ
การดําเนินงานของโรงแรมภายใต้แบรนด์ระดบัชาติจะมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ  
จากทฤษฎ ี[12], [13], [14] และ [15] สามารถสรุป
แนวทางในการปรบัปรุงประสทิธภิาพการดําเนินงานของ
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โรงแรมขนาดกลาง โดยทําการตรวจสอบปจัจัยการ
ดําเนินงาน เพื่อเป็นขอ้มูลในการลดหรอืเพิม่ผลผลติทีไ่ด้
จากการดําเนินงาน เน่ืองจาก ส่วนหน่ึงของความสญูเสยี
เกดิจากการออกแบบบรกิารกจิกรรมอื่นทีไ่ม่เกีย่วขอ้งหรอื
ปจัจยัการผลติที่เป็นส่วนเกิน เหล่าน้ีต้องกําจดัออกจาก
กระบวนการใหบ้รกิารอย่างทนัท ีสอดคลอ้งกบั [12] และ
สอดคล้องกบั [16] การตรวจสอบประสทิธิภาพทางด้าน
ต้นทุนของโรงแรมจะมีส่วนช่วยให้โรงแรมประเมิน
ความสามารถในการจดัสรรทรพัยากรได ้เพื่อเป็นแนวทาง
ใหแ้ต่ละโรงแรมปรบัปรุงประสทิธภิาพการดาํเนินงาน แนว
ทางการปรับปรุงประสทิธิภาพการให้บริการจดัประชุม 
ได้แก่ การพฒันาทางด้านภาษาให้แก่ บุคลากรด้านการ
จดัประชุม การลดขนาดองคก์ร (Dowzing) ในกลุ่มโรงแรม
ขนาดกลางเพื่อให้เกิดความคล่องตัวที่มากขึ้นส่งผลให้
ประสทิธภิาพเพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย 
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